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Abstrak 
PT caretra adalah sebuah perusahaan yang sedang berkembang dalam bidang 
pertambangan batu bara dan transportasi untuk bulk material. Tujuan penelitian yaitu 
menganalisis dan merancang sistem perekrutan dan penggajian yang dapat membantu 
perusahaan. Penelitian akan menghasilkan sebuah aplikasi yang dapat digunakan oleh 
perusahaan. Metodelogi penelitian yang digunakan adalah studi pustaka, wawancara, 
kusioner dan perancangan. Perancangan akan mencakup UML, ERD, dan User Interface. 
Dari analisis yang dilakukan terhadap proses bisnis PT Caretra perusahaan membutuhkan 
aplikasi untuk proses perekrutan tenaga kerja dan merekapitulasi gaji karyawan pada 
perusahaan. Perusahaan juga membutuhkan aplikasi yang dapat memberikan informasi 
data – data karyawan berupa biodata, absen, rincian gaji, dan tidak hanya data 
karyawannya saja aplikasi tersebut memberikan informasi data perusahaan. Data – data 
tersebut akan tersimpan pada database aplikasi. Dapat disimpulkan bahwa penelitian 
dilakukan untuk menganalisis dan merancang aplikasi sistem perekrutan dan penggajian 
pada PT Caretra. 
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